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A L P U E B L O 
SAL 1 
Habéis dado prueba de vuestra nobleza al elegir diputado por la capital 
al amigo cariñoso, preclaro hijo de este pueblo don Isidro Pérez Oliva. 
Pero contra el deseo y justa pretensión nuestra, se opone la avalancha 
del dinero, de las malas artes empleadas para que triunfe la candidatura de 
un hombre que nada puede hacer en beneficio de nuestra querida ciudad. 
No hemos de cruzarnos de brazos y dejar que en Salamanca impere 
otra voluntad que la de los más, bien determinada por el número de votos 
que el señor Oliva ha obtenido. 
Contra todas las argucias de los enemigos de Salamanca pongamos el 
amor que á ella tenemos, empezando por un acto de protesta unánime que 
puede consistir en celebrar un mitin el miércoles próximo y el cierre de 
comercios de once á tres del mismo día. 
Después de verificado esto, debemos estar dispuestos á cuanto sea pre-
ciso á fin de que no se vea privada Salamanca de la representación que 
gustosos confiamos al señor -Oliva y que quieren arrebatarnos los que solo 
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